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は，昭和 27 年（1952 年）に日本で初めて千葉市に大家
畜用の呼吸試験装置が設置されて以来 4），改造や改修 1, 2）































































Foundation Class ライブラリおよびコンテック社の I/O
コントローラー用ドライバライブラリ API-CAP（W32）
を用い，マイクロソフト社の Visual C++ 6.0 で制作した。
ソフトウェアのフローチャートを Fig. 2 に示した。ソフ
トウェアの起動後，初期化処理をおこない，測定待機状









Fig. 1. Outline of data acquisition
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目について高い相関（相関係数 0.99562 ～ 0.99999）が
得られ（Table 2），データの相対誤差の平均値および標
準偏差は 0.1 ～ 0.7 ± 0.1 ～ 0.3％であった（Table 2）。
但し，代謝量の多い泌乳牛，乾乳牛，ヤギの順に誤差は
大きかった。新システムによる測定値から旧システムに
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Fig. 2. Flowchart for data collection










傾きの 95％信頼区間内に 1 が含まれたことから，これ






Table 2. Correlation coefficient, relative error, difference of measurements, and result of paired 











O2 consumption 0.99574 0.7±0.3 27.9±10.8 *
CO2 production 0.99763 0.5±0.2 23.3±12.2 *
CH4 production 0.99971 0.5±0.2 2.1±1.3 *
Heat production 0.99562 0.6±0.2 564±230 *
Dry cow
O2 consumption 0.99997 0.3±0.2 −6.2±5.9 *
CO2 production 0.99998 0.3±0.2 −6.6±6.2 *
CH4 production 0.99997 0.3±0.2 −0.5±0.6 *
Heat production 0.99998 0.3±0.2 −130±112 *
Goat
O2 consumption 0.99991 0.2±0.1 0.3±0.3 *
CO2 production 0.99997 0.1±0.1 0.3±0.2 *
CH4 production 0.99999 0.3±0.1 0.1±0.0 *
Heat production 0.99994 0.1±0.1 7±5 *
1Data were calculated as (new system)-(existing system). O2 consumption, CO2 and CH4 production were 
shown in L. Heat productions were shown in kJ.
*p<0.01
Table 3.  Test of systematic error of the data collected with new system.
Animal Item Test for slope and intercept1
95% confidence 
interval for slope value
Lactating cow
O2 consumption y = 0.9829 x + 101.1107 (r
2 = 0.9915) 0.9427 ～ 1.0231
CO2 production y = 0.9822 x + 111.3264 (r
2 = 0.9953) 0.9523 ～ 1.0122
CH4 production y = 1.0056 x − 0.4539 (r
2 = 0.9994) 0.9949 ～ 1.0163
Heat production y = 0.9824 x + 2205.5554 (r2 = 0.9913) 0.9416 ～ 1.0231
Dry cow
O2 consumption y = 0.9960 x + 2.4493 (r
2 = 0.9999) 0.9933 ～ 0.9987
CO2 production y = 0.9949 x + 5.7408 (r
2 = 1.0000) 0.9926 ～ 0.9972
CH4 production y = 0.9960 x + 0.3903 (r
2 = 0.9999) 0.9931 ～ 0.9988
Heat production y = 0.9957 x + 71.9088 (r2 = 1.0000) 0.9935 ～ 0.9979
Goat
O2 consumption y = 0.9994 x + 0.5158 (r
2 = 0.9998) 0.9915 ～ 1.0072
CO2 production y = 1.0022 x − 0.2792 (r
2 = 0.9999) 0.9979 ～ 1.0065
CH4 production y = 1.0001 x + 0.0618* (r
2 = 1.0000) 0.9978 ～ 1.0025
Heat production y = 1.0011 x + 0.6724 (r2 = 0.9999) 0.9949 ～ 1.0072




























































 5） SAS 9.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA．
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資料 1.　A 室入出力データ割付表
信号名称 信号種 モジュール名 モジュール ID チャンネル No
A 室ガス分析装置 1　O2 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 0
A 室ガス分析装置 1　CO2 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 1
A 室ガス分析装置 1　CH4 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 2
A 室ガス分析装置 2　O2 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 3
A 室ガス分析装置 2　CO2 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 4
A 室ガス分析装置 2　CH4 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 5
A 室チャンバー 1　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 6
A 室チャンバー 2　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 7
A 室チャンバー 3　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 0
A 室チャンバー 4　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 1
A 室チャンバー 1 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 2
A 室チャンバー 2 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 3
A 室チャンバー 3 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 4
A 室チャンバー 4 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 5
A 室チャンバー 1 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 6
A 室チャンバー 2 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 7
A 室チャンバー 3 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 0
A 室チャンバー 4 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 1
A 室チャンバー 1 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 2
A 室チャンバー 2 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 3
A 室チャンバー 3 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 4
A 室チャンバー 4 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 5
A 室チャンバー 1 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 6
A 室チャンバー 2 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 7
A 室チャンバー 3 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 0
A 室チャンバー 4 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 1
A 室実験室内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 2
A 室実験室内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 3
外気乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 4
外気相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 5
大気圧 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 6
ガス分析装置 1　ストリーム 01 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 0
ガス分析装置 1　ストリーム 02 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 1
ガス分析装置 1　ストリーム 03 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 2
ガス分析装置 1　ストリーム 04 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 3
ガス分析装置 1　ストリーム 05 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 4
ガス分析装置 1　ストリーム 06 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 5
ガス分析装置 1　ストリーム 07 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 6
ガス分析装置 1　ストリーム 08 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 7
ガス分析装置 1　ストリーム 09 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 10
ガス分析装置 1　ストリーム 10 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 11
ガス分析装置 1　メインゼロ選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 12
ガス分析装置 1　メインスパン選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 13
ガス分析装置 1　サブゼロ選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 14
ガス分析装置 1　サブスパン選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 15
ガス分析装置 1　分析モード CH デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 16
ガス分析装置 1　分析モード HC デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 17
ガス分析装置 1　分析モード手動 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 20
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信号名称 信号種 モジュール名 モジュール ID チャンネル No
ガス分析装置 1　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 21
ガス分析装置 1　自動チェック デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 22
ガス分析装置 1　自動校正 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 23
ガス分析装置 1　校正中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 24
ガス分析装置 1　O2 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 25
ガス分析装置 1　CO2 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 26
ガス分析装置 1　CH4 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 27
ガス分析装置 1　サンプリング デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 30
ガス分析装置 1　電源断 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 31
ガス分析装置 2　ストリーム 01 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 32
ガス分析装置 2　ストリーム 02 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 33
ガス分析装置 2　ストリーム 03 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 34
ガス分析装置 2　ストリーム 04 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 35
ガス分析装置 2　ストリーム 05 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 36
ガス分析装置 2　ストリーム 06 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 37
ガス分析装置 2　ストリーム 07 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 0
ガス分析装置 2　ストリーム 08 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 1
ガス分析装置 2　ストリーム 09 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 2
ガス分析装置 2　ストリーム 10 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 3
ガス分析装置 2　メインゼロ選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 4
ガス分析装置 2　メインスパン選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 5
ガス分析装置 2　サブゼロ選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 6
ガス分析装置 2　サブスパン選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 7
ガス分析装置 2　分析モード CH デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 10
ガス分析装置 2　分析モード HC デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 11
ガス分析装置 2　分析モード手動 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 12
ガス分析装置 2　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 13
ガス分析装置 2　自動チェック デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 14
ガス分析装置 2　自動校正 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 15
ガス分析装置 2　校正中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 16
ガス分析装置 2　O2 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 17
ガス分析装置 2　CO2 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 20
ガス分析装置 2　CH4 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 21
ガス分析装置 2　サンプリング デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 22
ガス分析装置 2　電源断 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 23
ガス分析装置 1　主 SW 変化（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 24
ガス分析装置 1　ストリームチェック（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 25
ガス分析装置 1　校正チェック（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 26
ガス分析装置 1　校正値読取（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 27
ガス分析装置 1　自動校正（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 30
ガス分析装置 2　主 SW 変化（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 31
ガス分析装置 2　ストリームチェック（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 32
ガス分析装置 2　校正チェック（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 33
ガス分析装置 2　校正値読取（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 34
ガス分析装置 2　自動校正（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 35
A 室チャンバー 1　通気レンジ　大 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 36
A 室チャンバー 1　通気レンジ　中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 5 37
A 室チャンバー 1　通気レンジ　小 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 0
A 室チャンバー 2　通気レンジ　大 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 1
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信号名称 信号種 モジュール名 モジュール ID チャンネル No
A 室チャンバー 2　通気レンジ　中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 2
A 室チャンバー 2　通気レンジ　小 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 3
A 室チャンバー 3　通気レンジ　大 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 4
A 室チャンバー 3　通気レンジ　中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 5
A 室チャンバー 4　通気レンジ　大 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 6
A 室チャンバー 4　通気レンジ　中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 7
A 室チャンバー 1　起伏状態 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 10
A 室チャンバー 2　起伏状態 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 11
A 室チャンバー 3　起伏状態 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 12
A 室チャンバー 4　起伏状態 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 13
A 室チャンバー 1　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 14
A 室チャンバー 2　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 15
A 室チャンバー 3　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 16
A 室チャンバー 4　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 6 17
ガス分析装置 1　ストリーム 01 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 0
ガス分析装置 1　ストリーム 02 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 1
ガス分析装置 1　ストリーム 03 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 2
ガス分析装置 1　ストリーム 04 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 3
ガス分析装置 1　ストリーム 05 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 4
ガス分析装置 1　ストリーム 06 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 5
ガス分析装置 1　ストリーム 07 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 6
ガス分析装置 1　ストリーム 08 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 7
ガス分析装置 1　ストリーム 09 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 10
ガス分析装置 1　ストリーム 10 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 11
ガス分析装置 1　メインゼロ選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 12
ガス分析装置 1　メインスパン選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 13
ガス分析装置 1　サブゼロ選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 14
ガス分析装置 1　サブスパン選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 15
ガス分析装置 2　ストリーム 01 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 16
ガス分析装置 2　ストリーム 02 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 17
ガス分析装置 2　ストリーム 03 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 20
ガス分析装置 2　ストリーム 04 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 21
ガス分析装置 2　ストリーム 05 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 22
ガス分析装置 2　ストリーム 06 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 23
ガス分析装置 2　ストリーム 07 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 24
ガス分析装置 2　ストリーム 08 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 25
ガス分析装置 2　ストリーム 09 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 26
ガス分析装置 2　ストリーム 10 選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 27
ガス分析装置 2　メインゼロ選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 30
ガス分析装置 2　メインスパン選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 31
ガス分析装置 2　サブゼロ選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 32
ガス分析装置 2　サブスパン選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 33
ガス分析装置 1　チャンバー選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 34
ガス分析装置 1　校正選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 35
ガス分析装置 2　チャンバー選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 36
ガス分析装置 2　校正選択 デジタル出力 DO-32(FIT)GY 7 37
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資料 2.　CD 室入出力データ割付表
信号名称 信号種 モジュール名 モジュール ID チャンネル No
CD 室ガス分析装置　O2 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 0
CD 室ガス分析装置　CO2 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 1
CD 室ガス分析装置　CH4 ガス濃度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 2
外気乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 3
外気相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 4
大気圧 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 5
C 室チャンバー 1　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 6
C 室チャンバー 2　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 0 7
C 室チャンバー 1 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 0
C 室チャンバー 2 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 1
C 室チャンバー 1 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 2
C 室チャンバー 2 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 3
C 室チャンバー 1 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 4
C 室チャンバー 2 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 5
C 室チャンバー 1 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 6
C 室チャンバー 2 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 1 7
C 室実験室内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 0
C 室実験室内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 1
D 室チャンバー 1　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 2
D 室チャンバー 2　通気量 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 3
D 室チャンバー 1 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 4
D 室チャンバー 2 内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 5
D 室チャンバー 1 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 6
D 室チャンバー 2 出口　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 2 7
D 室チャンバー 1 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 0
D 室チャンバー 2 内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 1
D 室チャンバー 1 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 2
D 室チャンバー 2 出口　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 3
D 室実験室内　乾球温度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 4
D 室実験室内　相対湿度 アナログ入力 ADI12-8(FIT)GY 3 5
ガス分析装置　ストリーム 01 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 0
ガス分析装置　ストリーム 02 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 1
ガス分析装置　ストリーム 03 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 2
ガス分析装置　ストリーム 04 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 3
ガス分析装置　ストリーム 05 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 4
ガス分析装置　ストリーム 06 選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 5
ガス分析装置　メインゼロ選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 6
ガス分析装置　メインスパン選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 7
ガス分析装置　サブゼロ選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 10
ガス分析装置　サブスパン選択 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 11
ガス分析装置　分析モード CH デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 12
ガス分析装置　分析モード HC デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 13
ガス分析装置　分析モード手動 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 14
ガス分析装置　保守中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 15
ガス分析装置　自動チェック デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 16
ガス分析装置　自動校正 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 17
ガス分析装置　校正中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 20
ガス分析装置　O2 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 21
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信号名称 信号種 モジュール名 モジュール ID チャンネル No
ガス分析装置　CO2 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 22
ガス分析装置　CH4 サブレンジ デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 23
ガス分析装置　サンプリング デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 24
ガス分析装置　電源断 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 25
ガス分析装置　主 SW 変化（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 26
ガス分析装置　ストリームチェック（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 27
ガス分析装置　校正チェック（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 30
ガス分析装置　校正値読取（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 31
ガス分析装置　自動校正（INT） デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 32
C 室チャンバー 1　通気レンジ大 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 33
C 室チャンバー 1　通気レンジ中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 34
C 室チャンバー 1　通気レンジ小 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 35
C 室チャンバー 2　通気レンジ大 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 36
C 室チャンバー 2　通気レンジ中 デジタル入力 DI-32(FIT)GY 4 37
C 室チャンバー 2　通気レンジ小 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 0
C 室チャンバー 1　起伏状態 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 1
C 室チャンバー 2　起伏状態 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 2
C 室チャンバー 1　保守中 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 3
C 室チャンバー 2　保守中 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 4
D 室チャンバー 1　通気レンジ大 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 5
D 室チャンバー 1　通気レンジ中 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 6
D 室チャンバー 1　通気レンジ小 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 7
D 室チャンバー 2　通気レンジ大 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 10
D 室チャンバー 2　通気レンジ中 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 11
D 室チャンバー 2　通気レンジ小 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 12
D 室チャンバー 1　起伏状態 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 13
D 室チャンバー 2　起伏状態 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 14
D 室チャンバー 1　保守中 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 15
D 室チャンバー 2　保守中 デジタル入力 DIO-16/16(FIT)GY 5 16
ガス分析装置　ストリーム 01 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 0
ガス分析装置　ストリーム 02 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 1
ガス分析装置　ストリーム 03 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 2
ガス分析装置　ストリーム 04 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 3
ガス分析装置　ストリーム 05 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 4
ガス分析装置　ストリーム 06 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 5
ガス分析装置　ストリーム 07 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 6
ガス分析装置　ストリーム 08 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 7
ガス分析装置　ストリーム 09 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 10
ガス分析装置　ストリーム 10 選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 11
ガス分析装置　メインゼロ選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 12
ガス分析装置　メインスパン選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 13
ガス分析装置　サブゼロ選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 14
ガス分析装置　サブスパン選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 15
ガス分析装置　チャンバー選択 デジタル出力 DIO-16/16(FIT)GY 5 16






















　　A new data acquisition system for open-circuit indirect calorimetry has been constructed and validated. Equipments 
of the system are consisting with commercially-available computer and input-output control units. The function of the 
software is specialized to monitor and calculate the respiration trial data under personal computer system, and the design 
of the software is oriented to simplicity, ﬂexibility and user-friendliness. When the respiration trial data acquired from 
this system were compared with the data from existing system, the relative errors were very low (0.1~0.7 ± 0.1~0.3 %), 
the correlations were very high (r = 0.99562~0.99997), and few systematic errors were found. The data obtained from 
this system were sufﬁcient, thus, it is assumed that the function of new system is equivalent to the existing system. 
Furthermore, the new system has ﬂexibility for expansion or reformation of apparatus in the future use.
　Key words : open-circuit indirect calorimetry, ruminants
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